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A DIFÍCIL ARTE DE DESAPRENDER
Volnei Carlin*
De sa pren der é uma ar te di fí cil, in cer ta e que pou cos crê em na sua
ne ces si da de. Pen sa-se sa ber, mas se co nhe ce mal (Pa ul Le u il li ot), sa tu ra -
do que se es tá de co nhe ci men tos ilu só ri os, con fu sos, in fun da dos, in du zi -
dos e ame a ça do res, trans mi ti dos pe los mes tres e li vros que pro cu ram fu -
gir do ob so le to. De ve-se de sa pren der cer tos ví ci os in te lec tu a is ou
en ga na do res que man têm a to dos na me di o cri da de. Não é cô mo do fa lar
des sa in di gên cia. Ela ar ris ca cho car cer tos ta bus e in co mo dar o sta tus de
cer tas ins ti tu i ções ou de per so na gens que vi vem no ócio.
Pa ra tan to, com pru dên cia e lu ci dez, vir tu des ca da vez ma is ra ras,
de ve-se con ce ber que es ta ar te mos tra a ne ces si da de e os prin cí pi os de
de sa pren der, evo can do, in clu si ve, se us mé to dos.
De sa pren der é uma ca rên cia re al: sa be-se mu i tas co i sas aces só ri as, 
im plan ta das, con so li da das e de re fle xos pe ri go sos. No de cor rer dos anos,
as idéi as con ta mi na ram-se, as pa la vras são im pre ci sas e os con ce i tos de -
pu ra dos, tu do mu dan do de in ter pre ta ção, nu ma ti po lo gia e si tu a ção di -
ver sas. A pe da go gia de de sa pren der po de in se rir ain da a cri se de iden ti -
da de: é a rup tu ra com ex pli ca ções, dog mas, prin cí pi os e dou tri nas.
De i xa-se de per ce ber o que é im por tan te, per mi tin do-se mu dar cer tas re -
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gras do jo go com ra ci o na li da de e ló gi ca. De sa pren der, co mo se no ta, não
é ta re fa sim ples, po den do in du zir um es ta do de ti ra nia, er ro ou es cle ro se.
De ve-se ava li ar aqui lo que se crê sa ber, es ti mu lar a co ra gem de pen sar e
in sis tir no há bi to de re cons tru ir. Pa ra is so, ine xis te con di ção de ida de,
em bo ra o pe so dos anos pos sa tor nar a mis são ma is pe no sa.
Nor te ar-se pe la im po si ção de trans pa rên cia dos sis te mas mo ra li za -
do res que é co man da da pe la ver da de na vi da pú bli ca e pri va da. As ati vi -
da des ju rí di cas, as re la ções de ami za de, do ca sal, de fa mí lia, da que les
que jul gam de vem pa re cer lím pi das co mo o sol, sem in fluên ci as obs cu -
ras. Essa éti ca de com por ta men to tor na-se re fú gio de uma no va so li da ri e -
da de e exi gên cia mo ral. Ela cria um ou tro mo de lo de vi da, de res pe i to pe -
la dig ni da de pro fis si o nal e de sua li ber da de de agir.
Assim, a di fí cil ar te de de sa pren der le va ca da um a in ven tar se us
mé to dos pes so a is, sem in fluên ci as; re fle ti dos, cal ca dos em li ções prá ti cas 
e de sin to xi can tes. Lo go, com a con quis ta de uma so li dão re fle xi va, in di -
ca da pe las di fe ren ças, pe los se us pa râ me tros fi lo só fi cos e va lo res, ob ti da
por me io de uma no va dou tri na, mar ca da pe la rup tu ra e pre o cu pa ção de
se fi xar no vas re gras, nem sem pre fá ce is de ex pli car em bo ra le gí ti mas e
ver da de i ras, po de rão de la os ma gis tra dos lan çar mão, no afã de en fren tar
a ulu lan te epi de mia ir re sis tí vel de cor rup ção, sem co mo di da de pro fis si o -
nal, in di fe ren ça à lei, de tes ta ção po lí ti ca, pes si mis mo, co mo ex pres sões
da ci da da nia, da mo ral e da ver da de. Se ria a in tro du ção de um ou tro mé -
to do de apri mo ra men to cul tu ral, em bo ra não con ven ci o nal, de na tu re za
efer ves cen te e pró prio pa ra au to-ava li a ção, de i xan do-se à mar gem es sa
re a li da de-fic ção, de efe ti vi da de ima gi ná ria, tal qual um fil me as sis ti do à
dis tân cia, sem con tro le, sem des ti no, num con tex to des fa vo rá vel e mu ti -
la do.
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